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INTRODUCCIÓN 
Las diversas problemáticas que afectan al centro de la ciudad de Barranquilla y la 
revitalización de éste, son uno de los temas centrales a tratar en el presente 
documento. La cercanía del río Magdalena a la ciudad, ha sido un componente muy 
importante en la conformación de su centro y del reconocimiento de la ciudad a nivel 
regional y nacional. 
El centro de la ciudad de Barranquilla, es un espacio que se ha ido conformando 
paulatinamente a partir de las diferentes prácticas económicas y sociales que se han 
tejido sobre éste. Es un lugar que ha recibido migrantes de diferentes partes del país y 
del mundo que han visto a Barranquilla como el lugar apropiado para el 
fortalecimiento del comercio y la industria. 
Sin embargo, toda esta visión llevó a que el centro perdiera poco a poco su 
trazado. El flujo de migrantes que llegaron a la ciudad hacia el siglo XIX y que 
ubicaron su comercio en esta zona, produjeron que el centro se comenzara a perder 
como espacio residencial, que sus calles fueran invadidas por el comercio informal y 
que como consecuencia, esto generara deterioro en los sitios patrimoniales. 
Al ser considerado el centro de Barranquilla como Bien de Interés Cultural por el 
Ministerio de Cultura en el ario 1999, se inicia todo un plan de recuperación y 
renovación urbana. Plan que ha buscado imprimirle al centro, una nueva dinámica 
que parte de la idea de dotarlo de espacios de carácter lúdico y cultural, queriendo 
atraer a la misma población barranquillera y al turismo. En esta medida, se rehabilitan 
espacios como la Aduana, la Intendencia Fluvial, el Paseo Bolívar, entre otros; y se 
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crean espacios nuevos como el Parque Cultural del Caribe para darle vitalidad al 
centro desde programaciones académicas y culturales. 
Siendo así, el presente documento busca exaltar la importancia de la recuperación 
del centro y el desarrollo de actividades culturales que le permitan a la ciudad 
conocerse. Resaltando al Parque Cultural del Caribe-Museo del Caribe como una de 
las entidades que ha venido creando programas para el fortalecimiento de la tradición 
y la identidad del barranquillero. De manera breve también se expone en este 
documento, los alcances y limitaciones que puede apreciar desde mi ejercicio como 
practicante de antropología en las actividades que se desarrollan en la entidad. 
1. BARRANQUILLA Y SU CERCANÍA CON EL RÍO MAGDALENA 
A diferencia de la historia de otras ciudades del Caribe como Santa Marta y 
Cartagena, Barranquilla ha sido una ciudad que surgió y creció de manera espontánea 
durante la época de la colonia, no siendo fundada sino poblada (Zambrano, 1997). 
Esta condición de ciudad, producto de las migraciones, la ha llevado a enfrentarse a 
una historia con un vaivén de relatos confusos que se resumen en su cercanía con el 
río Magdalena. 
Geográficamente, Barranquilla se encuentra ubicada al nordeste del departamento 
del Atlántico y al costado occidental del río Magdalena. Este posicionamiento físico 
le permitió ejercer cierta influencia en su proceso de poblamiento, llevando a la 
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construcción de múltiples espacios que se configuraron a partir de un ambiente físico 
y unas necesidades a satisfacer, una dialéctica socio-espacial (Llanos, 2011). 
Es importante mencionar, que al hablar de Barranquilla obligatoriamente debemos 
fijarnos sobre el "Río Grande de la Magdalena" o el "Gran Karacalí" como lo 
llamaron los aguerridos grupos indígenas de origen Karib. Este afluente que nace en 
el límite de los departamentos del Cauca y el Huila, y desemboca en el departamento 
del Atlántico, en Bocas de Ceniza. Recorre desde su nacimiento hasta su 
desembocadura, unos 1.550 kilómetros distancia. Para los españoles esta fue 
considerada como la ruta más corta hacia el Perú y al Mar del Sur en su búsqueda del 
Dorado. 
El río Magdalena, caracterizado por contar con aguas oscuras, caudalosas y 
profundas, ha sido, históricamente, la vía de comunicación e intercambio comercial 
más importantes entre las ciudades del centro y norte de Colombia. Para la ciudad de 
Barranquilla, su conformación y posicionamiento cerca al río ha sido de gran 
influencia para la historia política, económica, social y cultural de la misma. Por lo 
que su crecimiento económico y urbano, se debe al permanente contacto con este 
curso de agua. 
Sin embargo, no fue propiamente este caudaloso río el que llevó a Barranquilla a 
la posición en la que se encuentra hoy en día. Del río Magdalena se desprenden unos 
pequeños brazos que son considerados como canales, los cuales generaron desde un 
principio, espacios cenagosos con bajo caudal cercanos a tierra firme. Estos caudales 
facilitaban el embarque y desembarque de mercancías y pasajeros. Y por ende, 
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facilitaban la comunicación entre ciudades, llevando así a que la configuración de 
Barranquilla tuviera sus inicios sobre los caños y canales, en donde se empezaron a 
construir muelles, puertos, viviendas y casas de comercio que se convierten en la 
génesis del centro de ésta. 
El desarrollo de Barranquilla como ya se ha mencionado, estuvo sujeto en primera 
instancia a su cercanía con el río Magdalena. No obstante, otros factores como a la 
ausencia de protagonismo del puerto de Cartagena a causa de la pérdida de control 
sobre el Canal del Dique, originada en la coyuntura de la independencia, y las 
dificultades de Santa Marta en asegurar su conexión con el río, llevaron a 
Barranquilla a mejorar las rutas de conexión entre el mar Caribe y el río Magdalena. 
Gracias a la construcción del ferrocarril de Bolívar y a la apertura del muelle de 
Puerto Colombia, Barranquilla pudo superar en gran parte las barreras geográficas 
que caracterizaban a los puertos del norte y posicionarse como el puerto marítimo y 
fluvial más importante del país, con una dinámica comercial en el ámbito nacional e 
internacional. Lo que convierte a Barranquilla en la ciudad cosmopolita del Caribe 
colombiano (Mapa Cultural del Caribe Colombiano, s.f, p. 92). 
"En esta época Barranquilla alcanzó gran importancia como puerto de 
exportación. La construcción del ferrocarril entre Barranquilla y el 
embarcadero marítimo de Salgar, y luego el muelle de Puerto Colombia, 
iniciado en 1869, son defmitivas para comprender la primacía portuaria 
de esta ciudad, al contrario de lo que ocurrió a Cartagena, que inició la 
construcción del ferrocarril a Calamar en 1890, pero los errores en el 
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trazado no permitieron que funcionara con eficiencia, y por lo tanto no 
suplió la función del Canal del Dique" (Zambrano, 1997, p. 622). 
La mejora en el sistema de transporte ocasionó que migrantes de diferentes partes 
del país y de Europa vieran en la ciudad el atractivo para el desarrollo del comercio, 
atrayendo a un sinnúmero de personas de diferentes estratos socioeconómicos y con 
diferentes actividades laborales que comenzaron a tejer la trama urbana de la ciudad. 
Esta condición de ciudad-puerto permitió que paralelo al desarrollo del comercio y 
la industria se generara todo un proceso de desarrollo, expansión y consolidación 
urbana que tuvo su inicio en el centro, y que se convirtió en el pilar para el 
consecuente ordenamiento de la misma. Para el siglo XX, la configuración físico-
espacial de la ciudad y en particular del centro, estaba sujeta al uso del suelo por 
parte de la población. Efraín Llanos (2011), menciona que: 
"La configuración y la reconfiguración del espacio urbano responden a la 
necesidad imperiosa que existe para las élites de adecuar el espacio a los 
intereses y objetivos del sistema económico; de allí que una gran 
proporción de estos cambios sea inducida por los sectores privilegiados 
de la estructura social barranquillera, es decir, la élite empresarial de la 
ciudad" (p. 47). 
En el centro de Barranquilla, se establecieron los espacios residenciales de la 
ciudad, de comercio y regulación. Es aquí, por su cercanía a la dinámica del río, en 
donde se ubicó la Intendencia Fluvial, el Palacio de la Aduana, la Estación Montoya, 
la plaza parroquial de San Nicolás, la Iglesia San Roque, entre otros sitios 
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arquitectónicos que estaban representados en bancos, edificios de administración y 
comercio. 
De este modo, es importante resaltar que los procesos de expansión urbana han 
llevado a que los Centros Históricos, que antes eran equivalentes a la totalidad de las 
ciudades, hayan presentado un consecuente deterioro, abandono y usos incompatibles 
del suelo (Covarrubias, 2008), producto de la terciarización que los penetró de forma 
desmedida y desajustó su estructura física y funcional (Trola°, 1992). Situación que 
desde los años 60 empezó a vivir el Centro de Barranquilla, cuando la dinámica 
comercial, la distribución del espacio y las migraciones del campesinado a la ciudad, 
produjeron bullicio, desorden y contaminación. 
"A partir de los arios 60, el Centro de Barranquilla experimenta un 
proceso progresivo de deterioro a causa de factores como: la migración 
masiva del campesinado a las ciudades, la invasión del espacio público, 
la indigencia y una creciente delincuencia. En consecuencia, las distintas 
empresas que tenían allí su sede, la banca, el comercio organizado y los 
residentes del Centro se desplazan hacia otras áreas de la ciudad, 
condenando al abandono a esta importante zona urbana, que sin embargo, 
es todavía la más importante en términos económicos tanto por la 
accesibilidad al puerto y a otras fuentes de trabajo como por su 
localización" (ARUP, 2014, p. 21). 
En esta medida, con la finalidad de superar la crisis de su Centro Histórico, 
Barranquilla, propone la modalidad de renovación, a partir de reconocer lo antiguo y 
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nutrir a lo nuevo de esto. Razón por la cual, se han venido identificando los 
problemas que afectan al centro para trabajar sobre estos y proponer soluciones que 
lleven a exaltar su historia y su compromiso con el fortalecimiento de la identidad 
local y regional, a través de la dotación de espacios de carácter lúdico y cultural. 
Instituciones como la Secretaría de Cultura, que hoy en día se ubica en la 
restaurada Intendencia Fluvial, ha querido exaltar la importancia de este espacio y del 
río Magdalena para la configuración de la ciudad. El desarrollo de diferentes eventos 
culturales en esta sede de la alcaldía, han buscado acercar al barranquillero a un lugar 
que había estado sumido en el abandono y la inseguridad. No obstante, la 
recuperación de la Intendencia Fluvial no solo ha estado enmarcada en rescatar su 
estructura física, patrimonio arquitectónico, sino también en recuperar el brazo del río 
Magdalena que llega a la Intendencia, llamado Canal de las Compañías, el cual ha 
perdido su flujo debido a la sedimentación producida por la contaminación. 
La falta de sentido de pertenencia por este patrimonio natural, ha generado que con 
el transcurrir de los años se haya convertido en un foco de contaminación. Son los 
mismos vendedores del mercado y del centro, los que se han encargado de arrojar 
sobre los caños y canales todo tipo de desperdicios producto de sus ventas diarias, 
que afean el sector, producen mal olor y le dan un color turbio a las aguas. Aunque 
la ubicación de una tubería de desagüe de la empresa Triple A, también es la causante 
de esta tragedia ambiental y patrimonial (Ver fotos 1 y 2). 
"Aquí desembocan todas las alcantarillas de Barranquilla, de toda la 
ciudad, aquí prácticamente todo lo que viene del barrio Centro, 
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desembocan aquí en el caño de la ahuyamal. Desde el acueducto que tú 
ves ahí, ingresan las aguas y todo lo que es desecho lo echa para acá y lo 
demás lo devuelve para el acueducto. Si tú vas a la parte de los cabritos 
aquí, ellos lavan el pescado y como no tienen alcantarillado ahí, hacen 
esto, la tiran, el agua de desecho del pescado la tiran al caño, lo que 
quedó, la cuestión de los almuerzos, todo eso va para el caño. Entonces 
ellos mismos están explotando y ellos mismos están acabando" (Willy 
Reyes, 25 de septiembre de 2015) 
Los dragados del canal son trabajos que se hacen con regularidad, en donde logran 
sacan "lomas" de basura dejando a éste en condiciones para visitar. 
"Ahora las maquinas no están ahí pero eso permanentemente lo están 
dragando, eso está limpio porque eso era una cantidad de lomas de basura 
muerta que sacaban las maquinas, eso está limpio porque eso era una 
cantidad de lomas de eso muerto y eso lo limpiaron con los camiones de 
triple A. eso limpiaron una madrugada, toda la madrugada se la vivieron 
limpiando eso hasta las seis de la mañana que limpiaron eso que tú ves 
ahí. Pero nuevamente al llover trae todo eso, la sedimentura, trae todo, 
todo. Y que el barranquillero trae la basura, esos son portas de icopor de 
ahí, que la gente compra los almuerzos y se sienta aquí, en vez de venir a 
1  El brazo del río que se ubica en cercanías a la Intendencia Fluvial, no lleva por nombre Caño de la 
Ahuyama, éste es el Canal de las Compañías. De manera errónea ha sido llamado de esta manera, 
desconociendo que el brazo se divide en: caño de la ahuyama, caño arriba, caño del mercado, caño 
de los tramposos, canal de las compañías, y canal de la tablaza. 
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las canecas que hay aquí en el parque, vienen y tiran" (Willy Reyes, 25 
de septiembre de 2015) 
Foto 1: Tubo de drenaje de la empresa Triple A Foto 2: Contaminación de la zona del Canal de las 
en el Canal de las Compañías, Intendencia Compañías de la Intendencia Fluvial. Fotografía: 
Fluvial. Fotografía: Yiseth Mejía. Yiseth Mejía 
2. EL CENTRO HISTÓRICO DE BARRANQUILLA, PROBLEMÁTICAS 
Y REHABILITACIÓN 
Dentro de la ciudad de Barranquilla, el centro se ha considerado como el corazón 
del crecimiento urbano, que bien por su dinámica comercial, ha estado inmerso en 
una serie de problemáticas relacionadas con la distribución y uso del suelo, que 
propician el detrimento de éste y de su infraestructura patrimonial a causa de las 
aglomeraciones urbanas, problemas de limpieza, contaminación y delincuencia 
(Rodríguez & Ramos, 2009). 
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"El Centro Histórico es el área con mayor degradación ambiental a nivel 
de contaminación atmosférica, sonora, visual y manejo de residuos 
sólidos de la ciudad. En el caso de la invasión del espacio público por el 
comercio formal e informal, es de aproximadamente 10.000 personas en 
4.500 puestos que ocupan cerca del 80% de los andenes y el 10% de las 
calzadas. Hay varias calles que están ocupadas al 100%" (Rodríguez & 
Ramos, 2009, p.51). 
Esta problemática en gran parte, ha llevado a imaginar a la ciudad desde una 
voluntad política de emprender diferentes acciones para concretar la renovación 
cultural urbana (Merceir, 2008) del Centro de Barranquilla. Entendiendo la 
renovación, como el proceso por medio del cual se interviene un espacio con la 
finalidad de buscar mejoras en su condición física y social (Mertins, 2007). 
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Mapa 1: Plano de definición del Perímetro del Centro Histórico de Barranquilla. 
Imagen tomada de: Plan Maestro Estratégico para la revitalización del Centro 
Histórico. 
Por el Decreto N° 0117 de Julio 29 de 2005, el Alcalde Mayor del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, adopta el Plan Parcial para la 
protección, rehabilitación, recuperación y revitalización integran del Centro 
Histórico del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla. Que por previo concepto 
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del Ministerio de Cultura en el año1999, se declara como Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional. Plan Parcial que surge a partir del interés de propiciar espacios 
dentro de la ciudad encaminados al fortalecimiento de nuestra identidad regional y al 
rescate de la historia de la ciudad. Estableciendo como objetivo general: 
"propiciar acciones urbanísticas, sociales, culturales, económicas y 
ambientales, con el fin de detener el deterioro y asegurar la revitalización 
integral del Centro Histórico, de tal manera que pueda desempeñarse 
como centralidad principal, punto de unión de la ciudad con el río y lugar 
simbólico por excelencia del Distrito Especial Industrial y Portuario de 
Barranquilla" (PACT ARIM 93, 2002, p. 2). 
Dentro de los problemas que aquejan al Centro Histórico de Barranquilla y por los 
cuales la administración distrital ha venido trabajando, se pueden mencionar los 
siguientes: 
2.1 La pérdida del Centro corno espacio residencial 
Al convertirse el centro en un polo de desarrollo, este atrajo a migrantes de 
diferentes partes que buscaron en la ciudad un nuevo sitio de residencia (Ver foto 3). 
Sin embargo, al ubicarse en el centro los mayores puntos de comercio, esto fue 
generando desorden y bullicio que llevó a que se construyeran nuevas urbanizaciones 
planificadas como El Prado, alejadas de toda problemática espacial y de seguridad. 
Muchas personas que al llegar a la ciudad y no encontrar un lugar donde vivir, se 
empezaron a ubicar en los sitios abandonados del centro, imprimiéndole un ambiente 
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de inseguridad, así como lo menciona la señora Nazly Sánchez, habitante del barrio 
Barlovento y funcionaria del Parque Cultural del Caribe. 
"Las Colmenas cuando estaban allí, todo lo que pasaba, sonaba las 
colmenas, era un nido de bandidos. Las Colmenas fue otro pedazo que la 
administración del Padre Hoyos reubicó, una gente que del mercado hizo 
unas colmenas para que se metieran los vendedores de plátano. Estos 
señores las dejaron abandonadas, familias que no tenían donde vivir, se 
apoderaron de ellas, las cogieron como vivienda, más adelante como nido 
de bandidos, de drogadicción. Hoy en esta administración, como 
Transmetro llega hasta por allá, esa gente las despacharon, ya no se 
encuentran allí. Si tú te das cuenta, la vista al centro ha cambiado mucho, 
mira que ya Barlovento ya no aparece entre los barrios perseguidos, 
nombrados, salieron todos los barrios más peligrosos, barrios de allá 
arriba y no nombran a Barlovento, porque la imagen de las Colmenas 
reflejaba lo mismo, porque estábamos cerca, juntos pero no revueltos. 
Entonces eso es una mejoría, cada día venían y mataban a un 
extorsionista. Hacían extorsiones en san Andresito, en Fedecafe, entonces 
si no les pagaban mataban uno en Fedecafe. Entonces ese índice de 
violencia se ha terminado desde que ellos se han ido, los han erradicado" 
(Nazly Sánchez, 24 de septiembre de 2015). 
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Foto 3: Antiguos sitios residenciales del centro. 
Fotografía: Yiseth Mejía 
2.2 La pérdida del espacio público a causa del desenfrenado comercio 
Con el proceso de industrialización de la ciudad y el abandono del centro como 
espacio residencial, el comercio formal e informal empezó a ocupar espacios de 
carácter público como calles y andenes. Muchas de estas calles en su totalidad fueron 
ocupadas con pequeños kioscos de madera y aluminio, taponando el paso vehicular y 
dificultando el paso peatonal (Ver foto 4).Plazas destinadas al disfrute como la de la 
Iglesia San Nicolás igualmente fueron ocupadas, no obstante con los planes de 
recuperación del centro, ésta fue desalojada y restaurada (Ver fotos 5 y 6). Lo que 
corrobora la señora Nazly, quien menciona que gracias al trabajo de las diferentes 
administraciones distritales, se han logrado recuperar espacios que habían sido 
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perdidos. Mientras que el señor Gustavo López, visitante del centro, desde la 
nostalgia, recuerda que antes por el centro se podía caminar. 
"La recuperación del espacio público, del paseo bolívar, todo eso por ahí 
se lo habían tomado los vendedores ambulantes y en estas últimas 
administraciones se han puesto de que los han recogido más, uno tenía 
que salirse a fuera a la calle, no caminaba en el andén, entonces se ha 
recuperado bastante" (Nazly Sánchez, 24 de septiembre de 2015). 
"Tanto espacio público que ya no hay por donde caminar, no era como 
primero que tenía su espacio por donde caminar tranquilo, ya no hay" 
(Gustavo López, 24 de septiembre de 2015). 
Foto 5: Plaza San Nicolás en los años 90. Foto 6: Plaza de San Nicolás en el año 2011. 
Fotografía tomada de: Fotografía tomada de: 
http://www.skyscrapercitv.com/showthread.php?p= 1 http://www.elespectador.corn/noticias/nacional/barra 
22401302 nquilla-de-san-nicolas-articulo-257326  
2.3 El deterioro de los sitios patrimoniales dentro del centro 
A pesar que el término de patrimonio2 sea relativamente nuevo en la ciudad por 
una falta de legado Histórico, este deterioro del patrimonio se debe a las múltiples 
actividades de compra y venta que han impedido visualizar el valor patrimonial con 
que cuenta el centro. En el Plan Parcial de la ciudad, se establece que hay 260 
inmuebles de conservación que hacen parte del patrimonio arquitectónico del Centro 
Histórico de Barranquilla, en donde el 69% de ellos presentan fallas y deterioros en 
su estabilidad y habitabilidad. Sin embargo, el patrimonio natural también ha estado 
afectado por el desarrollo del comercio que ha llevado a contaminar las fuentes 
2 
 Se entiende el patrimonio como "un enfoque integral y moderno que abarca tanto lo material como 
lo inmaterial, las herencias del pasado como las realidades contemporáneas. Su interés viene 
determinado, no tanto por su singularidad o excepcionalidad, sino por su función social o su valor 
simbólico" (Carrera & Delgado, 2011, p. 109). 
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hídricas provenientes del río Magdalena, a causa del mal manejo de los residuos 
sólidos que van a parar a los callos y canales (Ver fotos 7 y 8). 
Foto 7: Caño en estado de deterioro. Centro de 




Foto 8: Callo en estado de recuperación. Centro de 
Barranquilla. Fotografía tomada de: 
http://www.elheraldo.co/local/cra-instala-cerramiento-
de-canos-por-1050-millones-215209  
2.4 La falta de espacios públicos con un componente cultural y lúdico 
Al estar el centro inmerso en una actividad mayoritariamente comercial, dejó de 
lado tanto su componente histórico como cultural. En esta medida, los espacios de 
recreación y esparcimiento fueron ubicándose en otros sitios de la ciudad dándole la 
espalda al centro en cuanto a actividades culturales y lúdicas. Son pocos los lugares 
que hasta ahora se están conformando que involucren estos aspectos, ejemplo el 
Parque Cultural del Caribe. 
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Foto 9: Plaza de la Aduana. Fotografia 
tomada de: 
http://www.colombiafacil.com/en/locations/ 
111 barranquilla/  
Desde este punto, la percepción de la gente radica en que entre más plazas en la 
ciudad, se podrían desarrollar diferentes programaciones culturales y exposiciones al 
aire libre que le permitan al barranquillero conocer un poco más de su cultura. 
"Yo pienso que con todo esto que se está haciendo deben hacer unas 
muestras itinerantes, que aquí hay parques más no plazas. Entonces como 
no hay plazas, que estamos bendecidos por el señor que las únicas plazas 
que están más cerquitas son la plaza Mario Santo Domingo Parque 
Cultural del Caribe, la plaza de la Paz y la plaza de la Aduana, tenemos 
tres plazas (Ver fotos 9, 10 y 11). Pero si tuviéramos más plazas en 
Barranquilla, como que hiciéramos más cultura caribe, mostráramos más 
que es lo que hay en Barranquilla para conocer. El barranquillero no 
conoce, no sabe" (Nazly Sánchez, 24 de septiembre de 2015). 
La falta de zonas verdes y vegetación ha sido también un problema para el centro. 
Dentro de las problemáticas ambientales que aquejan a éste, la vegetación y zonas 
verdes es la principal problemática con un 38% frente a la congestión vehicular con 
18%, la contaminación con avisos que se representa en un 23% y el inadecuado 
manejo de basuras con un 15% (PACT ARIM 93, 2002). 
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Foto 11: Plaza Mario Santo Domingo 
Parque Cultural del Caribe. Fotografía: 
Parque Cultural del Caribe 
Por tal razón, la idea que se expone en el Plan Parcial y en el Plan Maestro de 
revitalización, renovación, rehabilitación y podría considerarse también, 
revalorización articulada a la gentrificación3. Busca imprimirle nuevamente al centro, 
aquellos sitios de orden residencial que se habían perdido a causa del crecimiento de 
la ciudad y de las problemáticas del centro, queriendo atraer como en años anteriores 
3 "gentrificación como causa inmediata y directa de la rehabilitación urbana, entendiendo este 
fenómeno de elitización como consecuencia inmediata de políticas públicas de rehabilitación y 
conservación o de incentivo a la inversión privada con vistas a la rehabilitación de edificios urba nos-
en particular de viviendas-I...]. La gentrificación ha estado asociada también, durante algún tiempo, a 
un movimiento de "regreso al centro" (back to the city movement), lo que ha supuesto una notable 
movilidad residencial con origen en las periferias y destino en el centro de la ciudad. Por último, en el 
análisis del fenómeno, los teóricos han subrayado el proceso de sustitución social que lo caracteriza 
en la medida en que se produce una reapropiación, por parte de la burguesía, de espacios 
residenciales populares, lo que se traduce en un aburguesamiento del centro de la ciudad y de sus 
áreas históricas y antiguas en particular. Este desplazamiento conduce a una reorganización de la 
geografías social de la ciudad y de las citadas áreas centrales, en las que un grupo social es sustituido 
por otro con un estatuto más elevado" (Goncalves, 2009, p. 765) 
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a la elite barranquillera a este sector. Por otro lado, esta idea también ha buscado 
generar el desarrollo de obras de mejoras al entorno, como a plazas y parques, con el 
fin de revitalizar funciones clásicas de un centro histórico: museos, teatros, hoteles, 
restaurantes y comercio especializado (Mertins, 2007, p. 9). 
Esto nos lleva a entender al centro, así como a la ciudad, como un espacio que 
emerge a partir de un proceso de trabajo y prácticas que le permiten ser y 
reconocerse no solo como un espacio material, sino también como un espacio 
cultural. Es decir, un espacio de prácticas económicas, políticas y sociales que cobran 
vida, fuerza y cambios con el tiempo (Salcedo &Zeiderman, 2008). 
3. EL CENTRO Y EL PARQUE CULTURAL DEL CARIBE 
El centro de la ciudad de Barranquilla consta aproximadamente de 145 hectáreas 
de extensión próximas al río Magdalena (ARUP, 2014). Se estima que alrededor de 
15.000 personas llegan al centro de la ciudad por la mañana y salen por la noche, 
muchas de ellas dedicadas al comercio informal que se ubica sobre las calles de éste. 
Para el centro de la ciudad, una de sus problemáticas más latentes radica en la baja 
cantidad de espacios dedicados al uso residencial, cultural y deportivo; 
independientemente de los problemas producidos por el sistema de transporte que 
radican en el estacionamiento no regulado, paradas frecuentes del sistema de trasporte 
público, inexistencia de zonas para bicicletas y zonas de aparcamiento (ARUP, 2014). 
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Para la administración distrital, la recuperación y revitalización del centro ha sido 
uno de sus más grandes retos. Desde el Plan Maestro, en general, la ciudad presenta 
una baja cantidad de espacio público con mayor déficit en su Centro, lo que genera un 
impacto directo sobre la percepción de calidad de vida de sus visitantes y ocupantes. 
Ejemplo de ello es la falta de zonas verdes por habitantes: 
"Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Centro Histórico 
esta área en la actualidad sólo cuenta con 0,87 m2 de áreas verdes y 
recreativas por habitantes. Esto es muy por debajo de la zona verde 
recomendada per cápita promedio de 12 m2" (ARUP, 2014, p. 22). 
Como se mencionó anteriormente, la recuperación del espacio público y la 
revitalización del centro partiendo de las áreas de ocupación natural y arquitectónica 
han sido el foco de la administración. El patrimonio edificado representado en casas y 
edificios de administración pública, se han venido recuperando como una forma de 
exaltar la arquitectura de la ciudad y darle dinamismo urbano y cultural al Centro 
Histórico. 
Lugares como la Intendencia Fluvial, la Aduana y la Estación Montoya, han sido 
rescatados y dedicados a convertirse en oficinas del distrito con programas culturales 
que buscan atraer no solo a inversionistas para el desarrollo eventos, sino a público en 
general destinado al consumo de turismo cultural. Turismo que ha estado acaparado 
históricamente por Cartagena y Santa Marta, donde prima la oferta de un centro 
histórico en conjunto con un sector de playas y hoteles. 
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Para Cunin (2006), a pesar que el turismo en Colombia haya estado marginado 
por el conflicto armado, razón por la cual la región debería compenetrase para 
intentar superar esta brecha, Cartagena se ha logrado ofrecer como la ciudad turística, 
pero ha encasillado su turismo en querer vender la imagen de una ciudad caribeña en 
donde solo existen centro histórico, playas y hoteles, lo que ha relegado de alguna 
manera a Barranquilla que no encaja en esta lógica. 
Para Aguilera et al (2006), La región Caribe también cuenta con atractivos de tipo 
cultural que permiten visionar a las ciudades del Caribe colombiano de otra forma, a 
partir de museos y parques temáticos. Sin embargo, estos son pocos en la región, con 
el agravante que también son poco conocidos. 
"Los habitantes locales y los turistas pueden aprender de la historia y la 
cultura local, de sus riquezas naturales a través de museos o parques 
temáticos, por lo cual, es prioritaria la creación y adecuación de museos 
atractivos y únicos que rememoren los hechos históricos más importantes 
en la conformación de la región y de la nación de Colombia, así como los 
rasgos más relevantes de la identidad cultural y de los ecosistemas 
naturales de los diferentes territorios que hacen parte de la región Caribe 
colombiana. Estos museos o parques temáticos deben diseñarse con los 
estándares internacionales, como los del Museo del Oro de Bogotá" 
(Aguilera et al, 2006, p. 32). 
Con la finalidad de vender otro tipo de turismo articulado al aprender de la historia 
y de la cultura, por medio de museos y parques temáticos, Barranquilla desarrolló una 
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propuesta de atractivo turístico enfocada en la valoración del Patrimonio no solo la 
ciudad sino de toda la región. Este atractivo que lleva por nombre Parque Cultural del 
Caribe- Museo del Caribe (Ver foto 12), ha tenido como misión, promover la 
generación de conocimiento sobre el Caribe Colombiano como parte del Gran Caribe 
en todos los planos y dimensiones que referencia a la identidad Caribe. 
Foto 12: Complejo Parque Cultural del Caribe. Fotografía: Parque Cultural del Caribe 
Este proyecto fue concebido en el ario 1998 por Gustavo Bell Lemus, ex — 
gobernador del Departamento del Atlántico, en el marco de la restauración del Centro 
Histórico de la ciudad de Barranquilla, con el apoyo de Gabriel García Márquez y 
Julio Mario Santo Domingo. 
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El complejo cultural se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de 
Barranquilla con 11 años de trayectoria y 6 de conformada su planta física que 
incluye al Museo del Caribe, primer museo regional de Colombia, reconocido 
actualmente como uno de los más importantes Museos de Latinoamérica. 
El centro cultural cuenta con 22.000 metros cuadrados que nacen a raíz de la 
voluntad de diferentes instituciones públicas y privadas, de orden nacional, 
departamental y local por ofrecer a la Región Caribe un espacio de reflexión que le 
permitiera pensarse. Es así como nace la Corporación Parque Cultural del Caribe, la 
cual está conformada por el Museo del Caribe, la Biblioteca Piloto del Caribe, la 
Mediateca Macondo, un Salón de Eventos Múltiples y una plaza de 12.000 metros 
cuadrados y amplias zonas verdes. 
El magno proyecto de la Corporación ha sido la conformación del Museo del 
Caribe. Este espacio de diálogo intercultural se crea bajo la mirada y el análisis de un 
grupo interdisciplinario de expertos que le dieron forma a seis salas dedicadas al 
fortalecimiento de la identidad y a la reconstrucción de un imaginario de región con 
una propuesta museográfica diferente. 
Es importante mencionar que el Museo del Caribe es un museo que ha traspasado 
barreras en cuanto a su exposición y su público. Es un museo que decidió romper con 
el esquema ortodoxo en el que venían siendo presentadas las exposiciones en los 
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museos europeos y se arriesgó a dejar a un lado la poca interacción entre contenido y 
visitantes4. 
De esta manera, el Museo del Caribe se convierte en un espacio de diálogo 
intercultural que se mueve en el terreno de la innovación, por medio del uso de 
elementos tecnológicos para mantener viva la memoria y la riqueza de la región norte 
de Colombia. 
Es un museo que cuenta con seis salas dedicadas a la reflexión sobre diversas 
temáticas como: nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez (Ver foto 13); el 
medio ambiente (Ver foto 14); los pueblos indígenas, afro y migrantes (Ver foto 15); 
la oralidad y la escritura del Caribe colombiano (Ver foto 16); la dimensión 
económica de la región (Ver foto 17); y el folclor de los diversos pueblos del Caribe 
(Ver foto 18). Este mensaje llega al público, por medio de dispositivos tecnológicos 
que el visitantes puede manipular en el transcurso de su visita. Pantallas, objetos, 
censores, maquetas, paneles, entre otros, son los elementos hacen parte de la 
exposición. 
4Para Angélica Núñez (2007), los museos han pasado de ser espacios para momificar objetos, 
gabinetes de curiosidades, donde se reunían los sabios de la época a tratar de explicar la relación 
entre cada uno de los objeto; a ser espacios más abiertos al público, de carácter trans-disciplinar y de 
interrelación de las cosas de la naturaleza y la creación humana. Por lo que las nacientes exposiciones 
museográficas se "centran en la idea de involucrar a los visitantes dentro de una puesta en escena de 
la temática y de los objetos expuestos, permitiéndole ser actor dentro de la exposición y ofreciéndole 
la información necesaria para ser intérprete de los contenidos" (Nuñez, 2007, p. 187), creándose así 
un mayor vínculo entre la exposición y el visitante. 
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Foto 13: Sala Gabriel García Márquez-Museo 
del Caribe. Fotografía: Parque Cultural del 
Caribe 
Foto 14: Sala de la Naturaleza-Museo del 
Caribe. Fotografía: Parque Cultural del Caribe 
Foto 15: Sala de la Gente-Museo del Caribe. 
Fotografía: Parque Cultural del Caribe 
Foto 16: Sala de la Palabra-Museo del Caribe. 
Fotografía: Parque Cultural del Caribe 
Foto 17: Sala de la Acción-Museo del Caribe. 




Foto 18: Sala de la Expresión-Museo del 
Caribe. Fotografia: Parque Cultural del Caribe 
La diversidad de público que ingresa al museo permite evaluar que los dispositivos 
tecnológicos le permiten tanto al niño como al adulto, tener una experiencia diferente. 
Los colores que se resaltan en medio de la oscuridad de las salas son una de las 
grandes sorpresas que ofrece el Museo, al igual que la posibilidad de estar en un 
Kankurua, de cocinar platos típicos, de poder agarrar objetos y terminar bailando en 
un gran salón. Es una verdadera forma de aprender disfrutando y jugando. 
Desde el ejercicio de la observación, se ha podido identificar que los niños por lo 
general buscan los espacios donde puedan manipular objetos o crear cosas, como es 
el caso de la Sala Acción, Sala Gabo y la mesa del sancocho en la Sala Gente. Por el 
lado de los adultos, los videos, la lectura, la manipulación de objetos y la música, se 
convierte en lo más apetecido. Es decir, llegar al museo no se trata de una visita a 
espacios momificados, se trata de una experiencia viva. 
"Hablan de la cultura, pero Barranquilla no tiene cultura, en la parte de 
cultura de venir a museos sino que les gusta es la cultura del baile, de las 
verbenas, todo es carnaval. Que pasa? Cuando viene un visitante o me 
pregunta un barranquillero ¡Hey! ¿Qué hay ahí? , ¿eso es un museo de 
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muertos de estatua? porque no sabemos lo que hay, porque no tenernos la 
cultura. Cuando a mí me hablaban de museos yo no conocía museos, a mí 
no me llamaba la atención conocer un museo, porque yo veía al museo 
como algo estático, algo de momias. Hoy primero sé que uno tiene que 
ver las cosas para creerlas y poder divulgarlas, por eso yo me siento 
embajadora de la cultura caribe porque a donde yo voy hablo de esto, 
dela intendencia, manejo la parte del carnaval de barranquilla, soy muy 
alegre, muy entusiasta y a mí me gusta esto. Donde yo voy siempre invito 
a alguien a Salucoop, al médico, a la alcaldía que venga a conocer, que 
vale la pena conocer esto, que esto es cultura viva, estamos viendo las 8 
regiones del país, que no tenemos la oportunidad de ir a montería a santa 
marta a Cartagena etc, entonces la vamos a encontrar en este museo 
resumida las 8 regiones, entonces con ese argumento las personas les 
gusta eso, vienen y conocen y yo me siento feliz de estar aquí y ser 
multiplicadora de multiplicadores para que vengan a visitar esto. Y 
referente a barlovento como tenemos la biblioteca de los niños, las 
actividades que se hacen aquí, eso nos han dado una visibilidad más 
clara, una posición más clara, un sentido de pertenencia más clara y 
estamos contentos" (Nazly Sánchez, 24 de septiembre de 2015). 
Pero no solo el Museo del Caribe con sus seis salas y más de 337.1645 visitantes 
promedio en cinco años, ha causado gran impacto en el turismo dentro de la ciudad. 
Las diferentes actividades desarrolladas por este centro cultural y sus diferentes 
s Esta cifra corresponde a la sumatoria de las personas que visitaron el Museo en los años 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014. La información fue suministrada por el Parque Cultural del Caribe. 
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aliados, que se efectúan ya sea en la plaza o en el salón de eventos, han sido uno de 
los grandes aportes a la revitalización del Centro. Eventos como Viva la Plaza, la 
Noche en el Museo, El Festival de Cuenteros, Barranquijazz, la Noche del Río, entre 
otros, le han permitido al Centro empezar a ganar mayor vida en el campo de 
actividades diurnas y nocturnas destinadas a la lúdica y a la cultura. 
"El museo es bien bueno para la cultura, aquí todos los eventos los están 
haciendo aquí y gratis. Antes en Barranquilla no existían estos espacios 
así, nada más estaba el Paseo Bolívar, pero como lo recuperaron ya no 
hay espacios para este tipo de eventos, ahora los están haciendo aquí. 
Antes de las actividades gratuitas se hacían solamente en el Paseo 
Bolívar y en la Plaza de la Paz" (Luis Villafafie, 25 de septiembre de 
2015). 
La idea de desarrollar este tipo de eventos ya sea dentro del museo o en la plaza, 
ha estado enfocada en generar un ambiente de aceptación y apropiación por parte de 
la comunidad barranquillera y en especial de las comunidades vecinas al PCC. 
Convirtiéndolos en participes de los beneficios que ofrece este espacio cultural como 
relaciones de confianza, sentido de identidad y pertenencia para la construcción social 
del territorio. 
La Noche del Río (Ver fotos 19 y 20), que es el homenaje que, desde Barranquilla 
y en el marco de las celebraciones del Carnaval, se hace a las ricas manifestaciones 
culturales, en especial de la música y la danza, de los pueblos que habitan las riberas 
y zonas de influencia del río Magdalena. Ha logrado catapultarse como el evento que 
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recoge la tradición oral, musical y dancística del río y que reúne a locales, nacionales 
y extranjeros bajo mirada cultural. Este homenaje que tuvo su inicio en el año 2006 y 
que hasta la fecha lleva 10 conmemoraciones, logró reunir en su primera edición unas 
200 personas que al llegar al año 2015 se incrementaron a más de 10.000. Esto en 
gran medida permite entender que la gente se está apropiando de la riqueza de la 
Región Caribe y en especial de la tradición que surge del río Magdalena, tan 
importante ésta para la historia de la ciudad. Y que por encima de todo, están 
aceptando que el centro es el espacio que permite unir a la ciudad con la tradición del 
río por su cercanía, dejando de ser un espacio temido. 
Foto 19: Decima versión Noche del Río 2015. Foto 20: Público decima versión Noche del Río 
Fotografía: Yiseth Mejía 2015. Fotografía: Yiseth Mejía 
"Cuando aquí se inventó la Noche del Río que ya tienen 10 años, fueron 
250 personas y esta última hubieron más de 10.000 visitantes, eso quiere 
decir que la gente ya cree en el centro, ya viene al centro. El centro era lo 
más temido y si tú te das cuenta en otras ciudades del mundo, el centro es 
el brillo de la ciudad y aquí no, aquí era la oscuridad de la ciudad" (Nazly 
Sánchez, 24 de septiembre de 2015). 
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4. CONCLUSIÓN 
Para concluir, como se ha mencionado a lo largo de este documento, Barranquilla 
ha sido una ciudad importante para el país en cuanto a desarrollo y comercio. Esta 
ciudad se logró posicionar desde el siglo XX como la más importante de la región por 
su cercanía al río Magdalena, sus sistemas de transporte y las continuas migraciones 
desde el interior y exterior del país. Esta dinámica también le permitió tener una 
historia distinta a la del resto de ciudades del caribe colombiano. Historia que es poco 
conocida por la mayoría de sus habitantes. 
Las migraciones que se presentaron hacia el siglo XIX produjeron que la ciudad 
fuera tejiendo su trama urbana, que partió del centro y se extendió a otros espacios. 
Sin embargo, el poco interés de algunas partes de la sociedad barranquillera en 
conocer los inicios de la ciudad y darle importancia, llevaron al abandono de los sitios 
patrimoniales del Centro Histórico. 
Con respecto a esto, se puede decir que el número desmedido de persona que 
llegaron a la ciudad y se ubicaron en el centro, fue ocasionando pérdida del espacio 
público, contaminación visual y sonora del entorno, y contaminación de las fuentes 
hídricas, tan importantes éstas en la historia y desarrollo de la ciudad por su dinámica 
de puerto fluvial. 
Para la ciudad, la recuperación del centro ha sido de gran importancia para resaltar 
su legado histórico y patrimonial. Con los últimos Planes de Desarrollo se ha querido 
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darle nuevamente la cara al Río, así como sucedió durante los procesos de 
conformación de la ciudad. 
A través de diferentes proyectos se han logrado recuperar espacios públicos que 
estaban invadidos por el comercio informal, se han logrado restaurar las fachadas de 
las viviendas del centro que ahora están dedicadas al comercio, se está trabajando en 
recuperar las fuentes hídricas que se encuentran en completo estado de contaminación 
y se han logrado restaurar y crear espacios para la lúdica y la cultura. 
No obstante, a pesar que se estén creando espacios dedicados a exaltar la historia y 
cultura de la ciudad, son aun pocas las personas las que se acercan a estos lugares con 
el fin de conocer. Aún existe mucho desconocimiento por los espacios que ofrece el 
centro que no se encuentran inmersos en la lógica del comercio. 
Dentro las actividades que desarrolla el PCC tanto en su plaza como en el museo, 
se ha logrado apreciar que con los años los barranquilleros y caribeños se acercan 
más, ya sea por curiosidad o por querer tener una experiencia cultural. Sin embargo, 
gran parte de las personas que se acercan a estas lo hacen cuando existe gratuidad, lo 
que da a entender que el barranquillero no tiene la cultura del pago y la cultura del 
consumo de turismo de museo y parques temáticos, desconociendo que dentro de la 
ciudad hay sitios que pueden visitar en familia y que ofrecen variedad de temáticas. 
Por otro lado, la falta de pertenencia por los espacios que hacen parte del 
patrimonio del Centro Histórico de Barranquilla ha llevado a que la misma población 
se aleje de éstos y desconozca su historia. 
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En síntesis, el desconocimiento de los planes y proyectos que se han venido 
ejecutando en el centro, siguen ocasionando que este sea visto como un sitio 
inseguro, con insuficiencia de espacios peatonales y con pocas propuestas de carácter 
lúdico y cultural. Para ello se vienen desarrollando propuestas desde las entidades 
públicas como la Secretaría de Cultura y privadas como el Parque Cultural del 
Caribe, para trabajar en la educación de la gente y en el consumo de estos espacios 
que representan el patrimonio de la ciudad. 
La prioridad de éste tipo de entidades debe seguir radicando en educar a su 
población bajo los parámetros de la educación no formal y por medio de estrategias 
innovadoras que llamen aún más la atención del público. Se deben pensar en 
metodologías alternativas que le den a la público mayor participación en la 
elaboración de propuestas lúdicas y culturales, es decir, que sea la misma población la 
encargada de empezar a proponer temáticas para encuentros. 
De tal forma, por ser este tipo de proyectos aún nuevos en la ciudad, las estrategias 
de promoción también deben ser muy fuertes, debe existir mayor integralidad entre 
los medios de comunicación y las entidades al momento de la divulgación de 
cualquier evento. No se trata de sacar la nota periodística posterior a éste, se trata de 
brindar espacios para que aquellas entidades que no cuentan con suficientes recursos 
económicos, puedan promocionar sus actividades y contar con mayor público 
asistente. Hay que tener en cuenta, que a pesar que las redes sociales sean un muy 
buen medio para la promoción de eventos, no toda la población tiene acceso a este 
consumo. 
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Igualmente, seguirle apostando al acceso vehicular en el centro. La ampliación de 
las carreteras, el desalojo de los vendedores ambulantes y estacionarios sobre las vías, 
y los espacios para estacionamiento, son acciones que le permitirán al centro 
continuar creciendo en cuanto a consumo cultural en esta zona. 
ANEXO: Desde la Práctica 
El Parque Cultural del Caribe- Museo del Caribe es una entidad que ha logrado 
crecer y proyectarse en medio de las adversidades de la ciudad y la dificultad por 
encontrar recursos para su sostenimiento. Esta entidad que se ciñe a transmitir la 
cultura del Caribe colombiano ha buscado incluir a la población local, regional, 
nacional e internacional en las actividades que se desarrollan para conmemorar las 
diferentes festividades del país, de los pueblos indígenas y afros. 
Trabajar en la entidad PCC significa estar abierto a aceptar cualquier tipo de 
pensamiento, a crear y desarrollar actividades educativas que le permitan a los 
visitantes del museo, aprender en la esfera de la educación no-formal; dedicar gran 
parte de tu tiempo en organizar y apoyar eventos que le permitan a la ciudad conocer 
su cultura, historia y patrimonio. 
La experiencia en esta entidad ha sido enriquecedora en la medida que te permite 
estar inmerso en un campo donde las condiciones no siempre son óptimas, en donde 
el apoyo del Estado es poco, teniendo en cuenta que es un proyecto de carácter 
cultural y educativo. Es una experiencia que te permite ver cómo la población 
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barranquillera ha estado alejada de este tipo de turismo que involucra museos, 
bibliotecas y festivales. Que son más las personas que se dedican a visitar discotecas, 
bares y otros espacios que ha consumir cultura. 
Desde las actividades que como antropóloga en formación me tocó asistir 
estuvieron, el acompañamiento en la formulación de proyectos de carácter 
museográfico, en donde se trabajó con un equipo interdisciplinario, buscando en que 
cada propuesta estuviera enfocada en rescatar la cultura local y proponer nuevas 
formas de exposiciones museográficas. Este proceso fue importante ya que me 
permitió aprender, de aquel equipo de trabajo en donde participaron historiadores, 
sociólogos, antropólogos, diseñadores y arquitectos, a cómo elaborar guiones de 
contenidos y generar propuestas innovadoras de educación. 
Este trabajo también me permitió ver que a pesar que sean pocos los recursos que 
se reciben de las entidades del Estado. El Distrito y las entidades privadas, tiene 
mucho interés en exaltar la cultura e historia de la ciudad y apostarle a un nuevo 
turismo basado en museos y parques temáticos, en donde se pueda aprender 
disfrutando. 
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